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Situation
Le Canton d'Afamba Libi s'étend au Sud-Est de la ville
de Sangmélima située elle-même à 170 kilomètres au Sud-Sud-Est
de Yaoundé. La zone d'étude de forme grossièrement rectangulaire
est limitée à l'Ouest et à l'Est par les méridiens 12° et
12°30', au Sud et au Nord par les parallèles 2°38 et 2°52. Elle
couvre une superficie d'environ 138.000 hectares.
Climatologie
La région se situe en zone de climat équatorial de type
guinéen forestier. En voici les caractéristiques à la station
princ'ipale de Sangmél ima.
- Pluviométrie annuelle moyenne de 1 700 mm à Sangmélima
et 1 540 mm à Djoum ; répartition de ty~e équatorial :
minimum d'été relativement peu marqué (70 mm en
Juillet et 105 mm en Aoüt), saison sèche" de trois
mois, de décembre à février, avec 150 mm, donc égale-
ment peu marquée.
Nombre de jours de pluie: 128.
- La température moyenne de 23°, maxima en Mars et
Avril (29 0). Min imas moyens j ama1s au-de ssous de 18°.
- Humidité relative moyenne 85 %.
- Evaporation moyenne annuelle (450 mm.) faible.
Morphologie et relief
Le relief est celui des pays granitiques forestiers avec
des rivières relativement encaissées et des domes et collines
répétés. Les hauteurs la plus marquées se trouvent au Nord
d JOlounou, elles peuvent atteindre plus de 1 000 m mais sont
situées à l'extérieur du périmètre d'étude. ~es autres collines
ne dépassent pas une altitude de 760 m à 780 'm.
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Le reste de la pénéplaine a une altitude moyenne de
680 à 700 m, mais le modelé reste très d~oupé. Seul un plateau
au Sud de Mekok, sur la route de Djoum, semble peu disséqué.
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Hydrographie
Le réseau hydrographique fait partie du bassin du
Dja, lui-même tributaire du Congo. Il draine la plus grande
partie des eaux vers le Nord suivant un reseau très dense.
La partie Sud fait partie du bassin du Kom tributaire du Ntem.
Géologie
Les formations observées font partie du complexe Calco
Magnésien du Sud-Cameroun et du complexe éruptif qui lui est
associé.
- Le complexe métamorphique est formé de roches cristal-
lophylliennes à pyroxène. La couleur généralement sombre des
roches provient du quartz bleuté très fréquent et des feldspaths
couleur lie de vin.
On distingue :
1) Des ~eiss à pyroxène et biotite. Ces roches couvrent
une grande partie de la zone. Le type fréquent est une
roche grisâtre,holocristalline à grains fins ou moyens
et avec alternance de bandes foncées et de bandes
plus claires.
2) Ortho amphibolites. Seules quelques petites taches se
rencontrent sur la route de Djoum et à l'Est de
Medjounou. Ce sont des roches mélanocrates, compactes
et à grains fins.
- Le complexe éruptif : Il comprend surtout des roches à
pyroxène, en général granitiques, de couleur gris à gris sombre,
de composition et de faciès variés.
On distingue :
1) Des granites à pyroxène. Ils sont très bien représen-
tés dans la région étudiée. Le type le plus courant
a pu être défini à l'affleurement de la carrière
Afamba au Sud de Sangmélima sur la route de Djoum.
C'est un granite à hypersthène de couleur grise avec
du quartz et de la biotite. La roche est compacte
avec des feldspaths de couleur rose à rose violacé.
2) Des Gabbros à pyroxène. Ces roches sont peu fré-
quentes. La tache de la colline Elom a seule été
observée. La roche est mélanocrate, holocristal-
line à grains assez fins. Très compacte, dure au
marteau elle forme un relief net et subit une al-
tération en boules assez typique.
3) Des Dolérites. Ces roches se rencontrent en affleu-
rements peu étendus et se présentent en filons. La
roche est mélanocrate, très cOMpacte.
Dans l'ensemble calco-magnésien on observe des affleu-
rements de granites heterogènes, leucocrates, calco-alcalins,
à biotite et à a~phibole. La roche est un granite banal avec
quartz laiteux et parfois bleutés.
Végétation
Elle est représentée par la forêt hémi ombrophile
congolaise propre~Gnt dite, mais cette forêt est assez dégradée.
Les cacaoyères sont ombragées d'arbres provenant souvent d'un
recru secondaire. Albizzia glumifera, Ceiba pentandra, Ficus
vogeliana •.• Une place à part doit être faite à Terminalia
superba et Triplochyton scleroxylon aux silhouettes caractéris-
tiques qui, à la faveur des défrichements culturaux, prennent
une extension considérable. La présence d'Aframomum dans les
jachères forestières est aussi très caractéristique.
Population
Le canton d'Afamba Libi se situe en pays Boulou. La
population est de 7 700 habitants pour une superficie de
1 400 km2, soit une densité de population de 5,5 environ par
km2. L'indice d'occupation du sol est de 38 à 39 %. La culture
cacaoyère prend une place relativement importante (50 - 55 ares
par adulte) tout en restant nettement moins étendue que dans
l'arrondissement de Djoum.
LES SOL S
JSols gravillonllaires dès la
surface
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Prelevements agronomiques
Fosses pédologiques (chaine des sols)
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Les observations effectuées sont localisées le long
des pistes carrossables, malheureusement la région étudiéG~ ne
comporte que deux voies de pénétration (Sangmélima - Djoum et
Olounou - Oveng). De plus la piste 010unou - Oveng suit, sur
une grande partie de son trajet, la vallée de la Minkomo et de
ce fait n'est pas très représentative de la région. Pour pal-
lier à cette difficulté des observations ont été faites sur
deux layons, l'un partant d'Olounou et se dirigeant vers le
Nord, l'autre partant de Mekok et se dirigeant vers le Sud sur
l'un des rares plateaux importants de la région.
Une dizaine de sondages prélevés et analysés ont été
co~plétés par de nombreux sondages de vérification et par quel-
ques profils examinés et prélevés sur une profondeur dépassant
toujours deux mètres.
Tous les sols étudiés, mis à part les sols hydromorphes,
appartiennent à la sous classe des sols ferrallitiques typiques.
Ils présentent les caractères généraux suivants:
Grande épaisseur nes profils
- Eléments strQcturaux finement polydrique formant une
masse poreuse friable.
Reserve en minéraux altérables faible
- Minéraux argileux du type kaolinitique le plus souvent
associés à des quantités importantes d'oxyde de fer.
- Capacité d'échange de la fraction argileuse générale-
ment inférieure à 20 meq(100g ; taux de saturation
dans les horizons A et B généralement inférieurs à
40 %.
Caractéristiques morphologiques
Deux sous groupes, les sols ferrallitiques rouges
(2,5 YR et 5 YR) et les sols ferrallitiques jaunes (7,5 YR et
10 YR) sont représentés ; les premiers sont les plus nombreux
sur l'axe Sangmélima-Djoum, les seconds s'observent surtout sur
la piste Olounou-Oveng. Ils ont tous un horizon meuble de deux
à trois mètres d'épaisseur surmontant un horizon gravillonnaire
comme nous le montre les profils suivants.
Sol ferrallitigue rouge
D5M7 - Près de Nyazanga - Paysage ondulé. En haut de pente -
Altitude 700 M environ. Cacaoyère sous for~t dégra-
dée - Sur granite à pyroxène.
o à 13 cm Horizon humifère avec un léger horizon organi-
que irrégulier de 1 à 2 cm d'épaisseur, peu
marqué. Brun rouge foncé (5 YR 3/2 en humide),
'sablo argileux fin. Structure polydrique moyen-
ne, moyennement développé. Très friable. Poro-
situé tubulaire et d'agrégats. ~iveau très im-
portant de radicelles et petites racines tra-
çantes. Passage distinct à régulier.
13 à 40 cm Horizon de consistance. Très légèrement humi-
fère. Brun rouge (5 YR 4/4). Bariolé. Très
travaillé par la faune. Argilo sableux avec
grains de quartz bien visibles. Peu poreux
dans l 1ensemble ; par place porosité due à la
faune. Ferme. Structure massive à débits polyé-
driques. Quelques racines et radicelles. Passa-
ge graduel et régulier.
40 à 110 cm Horizon meuble. Rouge faible (2,5 YR 4/6) avec
quelques taches janes diffuses. Bien travaillé
par la faune. Argilo-sableux avec grains de
quartz bien visibles. Structure polyédrique
moyenne, faiblement développée, avec sous struc-
ture polyédrique fine, faible~ent développée.
Porosité moyenne tubulaire. Friable. Passage
graduel et régulier.
110 à 250 cm Rouge (2,5 YR 4/6). Argileux avec grains de
quartz bien visibles. Par place travail de la
faune. Quelques lissages peu exprimés. Struc-
ture polyédrique grossière faiblement dévelop-
pée à débits très fins. Porosité tubulaire
très friable. Peu de racines et radicelles.
A partir de 180 cm observations à la ta-
rière. Grains de quartz anguleux, assez propres,
augmentant progressivement en nombre et en gros-
seur avec la profondeur.
520 à 530 cm Horizon rouge identique au précédent mais à
charge grossière de quartz anguleux assez nom-
breux et de grosseur diverses.
530 à 580 cm Horizon faiblement gravillonnaire. Gravillons
de forme arrondie et très irrégulière et de
couleur brunâtre et jaune.
15 à 30 cm
o à 15 cm
580 à 620 cm Horizon tacheté très net. Jaune et rouge.
(7,5 YR 4/8).' Quelques concrétions rondes,
petites, peu nombreuses. Plus meuble que
l'horizon sus jacent.
620 à 660 cm Horizon plus rouge avec quelques taches grises
assez nettes. Diminution des éléments grossiers
(gravillons et quartz).
660 à 700 cm Niveau d'altération présentant un litage bien
visible. Sablo argileux. Très friable.
Sol ferrallitigue jaune
DJM 9 Près du village d'Adjap. Sur plateau - Très légère
pente vers l'Est. Altitude de 680 m environ. Sous
cacaoyère à ombrage assez lâche constitué de palmier,
et de quelques grands arbres. Sur granite à pyroxène.
Horizon humifère brun gris foncé (10 YR 4/2).
Sablo argileux. Peu de grains de quartz. Peu
de matière organique reconnaissable. En sur-
fBce tapis de racines et radicelles très dense
tendance vers un Ao sur le premier centimètre.
Structure polyédrique moyenne à fine, moyenne-
ment développée. Porosité moyenne d'agrégats.
Friable. Racines ·et radicelles abondantes.
Passage distinct et régulier (couleur).
Horizon de pénétration humifère brun jaune (10 YR
5/4). Sablo argileux fin. Structure polyédrique
fine moyennement développé. Friable à très
friable. Porosité moyenne. Riveau important
de grosses racines et de radicelles. Passage
graduel et régulier (couleur et texture).
30 à 120 cm "Brun jaune (10 YR 5/8). Par place quelques lé-
gères taches grises acco~pagnent des passages
de termites. Argilo Sableux avec grains de
quartz bien visibles. Structure polyédrique
moyenne à fine, faiblement développée. Friable
à très friable. Porosité faible. Présence de
radicelles et quelques racines. ;Passage gra-
duel et régulier (couleur).
120 à 300 cm Brun vif (7,5 YR 5/8) passant insensiblement
à rouge jaune (5 TR 5/8 en profondeur). Argilo
sableux avec grains de quartz bien visibles.
Structure polyédrique moyenne à fine faible-
ment développée. Quelques agrégats terreux
légèrement plus consistants. Porosité moyenne.
Friable. Quelques racines et radicelles.
Passage irrégulier et graduel par taches.
300 à 420 cm Horizon bariolé rouge jaune (5 YR 5/8) et jaune
brun (10 YR 6/8). Quelques rares taches jaunes
nettes avec agrégats terreux plus consistants
et des taches rouges plus nombreuse mais dif-
fuses. Argilo sableux avec grains de quartz
bien visibles. Structure polyédrique moyenne à
fine faiblement développée. Porosité tubulaire
par canaux de diamètre variable. Friable. Quel-
~ues radicelles. Passage graduel et régulier
(couleur).
420 à 490 cm Horizon bariolé. Bariolage maximum. Rouge jaune(5 YR 5/8) et jaune brun (10 YR 6/8). Taches en
disposition vacuolaire, très nettes, les rouges
étant souvent consistantes, les jaunes étant
très meubles et très argileuses. Texture d'en-
semble argilo sableuse avec grains de quartz
visibles assez nombreux et anguleux. Structure
polyédrique ~oyenne à sub-anguleuse grossière
faiblement développée. Friable.Poreux par gros
tubes et petits canaux. Passage distinct et
festonné.
490 à 510 cm Horizon gravillonnaire à emballage très argileux.
Plaques jaunes diffuses. Concrétions de toutes
formes et toutes grosseurs à angles très ar-
rondis et à intérieur noir violacé avec des
grains de quartz plus ou moins hyalins. Concré-
tions bien ci~entées. Horizon ne s'attaquant
qu'à la barre à mine.
Ces sols sont donc en général profonds, toute-
fois en certains endroits l'horizon gravillon-
naire peut ~tre plus proche de la surface, ce
phénomène ne paraissant lié à aucune situation
topographique particulière. C'est ainsi que
nous avons noté la profjl suivant.
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DJM 6. Près du village d'Adjap. Sur pente douce et régu-
lière. Sous ancienne plantation d'hevea. Quelques
parasoliers et avocatiers.
o à 6 cm Horizon humifère brun-jaune foncé (10 YR 4/4).
Argilo-sableux avec quelques petits grains de
quartz. Structure polyédrique moyenne à fine,
moyennement développée. Frais. Très friable.
Porosité ~oyenne tubulaire. Racines et radicelles
abondantes. Quelques taches de charbon de bois.
Passage graduel ,et régulier.
6 à 45 cm Brun-jaune (10 YR 5/6). Argilo-sableux avec nom-
breux grains de quartz arrondis et sales. Struc-
ture polyédrique moyenne, moyennement développée.
Friable. Porosité tubulaire. Nombreuses racines,
quelques radicelles. Passage très graduel.
45 à 110 cm Brun jaune (10 YR 5/8). Argileux avec nombreux
grains de quartz sales, arrondis ou anguleux.
Structure massive à débits polyédriques. Frais.
Friable. Porosité tubulaire. Pénétration raci-
naire moyenne. Passage très graduel (couleur).
à 150 cm Même horizon à part un lé&er changement de C0U-
leur: brun vif (7,5 YR 5/8).
150 à 210 cm Horizon bariolé brun jaune (10 YR 5/8) brun vif(7,5 YR 5/8) et rouge (2,5 YR 5/6). Argileux
avec nombreux grains et quartz. Structure mDS-'
sive à débits polyédriques peu développée.
Frais. Ferme. Porosité tubulaire faible. R8cinüfJ
peu nombreuses. Passage distinct et ondulé.
210 à 260 cm Horizon faible~ent induré. Brun jaune (10 YR
5/8) et rouge (2,5 YR 5/6). Nombreux gravillons
arrondis de toutes tailles. Emballage argileux
peu induré. Frais. Très ferme. Porosité tubulaire
très faible. Quelqu8s racines. Passage distinct
et régul ier •
260 à 410 cm Horizon induré bariol é, brun trè s pâle, à jaune(10 YR 7/4,5), avec taches rouges (2,5 YR 5/8)
et jaune brun (10 YR 6/8). Taches en disposition
vacuolaire nettes, les rouges étant souvent con-
sistantes et rappelant la roche altérée, les
jaunes étant meubles et argileuses. Porosité
faible. Quelques racines rares de mauvais aspect.
D5M 14
Par contre les sols de bas de pente sont très souvent
gravillonnaires à faible profondeur. Ce phénomène est
assez' général et se retrouve de façon relativement
nette aux ruptures de pentes. Le profil suivant en est
un exemple caractéristique.
Près du village de Minkang II. En rupture de pente.
Sous cacaoyère.
o à 10
10 à 35
cm
cm
Horizon humifère avec un "mat" racinaire
de 1 à 2 cm d'épaisseur très brun. Puis
brun-jaune 'foncé (10 YR 4/4). Sablo-
argileux. Structure polyédrique moyenne,
moyennement à faiblement développée.
Porosité d'agrégats et tubulaire. Ferme
Quelques grosses racines. Passage distinct
et régulier.
Horizon de pénétration humifère, brun vif(7,5 YR 5/6), avec taches grises diffuses.
Argilo-sableux. Structure polyédrique moyen-
ne à fine, moyennement développée. Grains de
quartz anguleux. Poreux. Ferme à friable.
Quelques radicelles. Passage graduel et
régulier (couleur).
35 à 110 am
110 à 290 cm
Horizon bariolé à tache diffuses~ très
nombreuses, brun vif (7,5 YR 5/8) et
rouge-jaune (5 YR 5/6). Texture argilo-
sableuse avec petits grains de quartz.
Structure polyédrique, à subanguleuse
moyenne. Ferme. Porosité tubulaire. Passa-
ge distinct et régulier.
Horizon gravillonnaire brun (7,5 YR 5/8)
et rouge (2,5 YR 5/6). Emballage argilo-
sableux avec grains de quartz anguleux
assez nombreux. Peu durci. Concrétions
nombreuses arrondies de grosseurs variées
(4 à 30 mm), très cirlentées. Par place .
bloc de cuirasse vacuolaire.
En bas de pente l'horizon gravillonnaire est souvent accom-
pagnée de bloc de cuirasse fortemept induré. Cette cuirasse
affleure souvent sur la piste sur la rupture de pente précé-
dant le lit du mayo.
DJM 12 Près du village d'Olounou. En bas de pente assez
forte. Sous palmiers et bambous.
o à 8 cm
8 à 50 cm
Horizon humifère brun à brun foncé (7.5
YR 4,5/4). Sablo-argileux avec quelqu(;u
petits grains de quartz sales et angu-
leux. Structure polyédrique fine bien
développée. Humide. Très friable. Très
poreux. Racines et radicelles très nom-
breuses. Passage distinct et r~gulier.
Brun-rouge clair (5 YR 6/4). Argilo
sableux avec très petits grains de
quartz et quelques petits gravillons.
Structure polyédrique moyenne à fine
bien développée. Hu~ide. Friable. Poreux
d'agrégat. Beaucoup de racine. Passage
distinct et ondulé.
50 à 110 cm Horizon gravillonnaire rouge jalme
(5 YR 6/6). Emballage argileux avec
très petits grains de quartz et beau-
coup de gravillons à intérieur violacé
de toutes tailles. Par place bloc de
cuirasse Tacuolaire. Humide - Friable.
Porosité ~~ibulaire.Quclques racines.
Passage graduel et irrégulier.
100 à 130 cm Cuirasse vacuolaire fortement indurée
ne s'attaquant qu'à la barre à mine.
Caractéristiques physiques ct chimiques
Granulométrie
- Gravillons ~ Les horizons supérieurs ne contiennent que très
peu ou pas d~él~mcnts grossiers. L'horizon concrétionné, observé
de façon quasi constante dans tous les soJs, n' apparai t qu' au-
dessous de deux ~ètres. Toutefois sur les ruptures de pente et en
bas de pente les horizons meubles sont beaucoup moins épais
(50 cm à 1 m). Meis il est très rnre de rencontrer les gravil-
lons dès la surface.
Ces concrétions sont très nombreuses et représentent
souvent plus de 60 %de la terre totale avec des maxima pouvant
dépasser 75 %. Parfois le refus de 2 mm est beaucoup moins
important et n'atteint que 20 à 30 %.
- Cuirasse. Les véritables cuirasses ne se trouvent qu'en bordure
des mayos. Toutefois près de Kinkang on observe une cuirasse en
démantele~ent sur un petit plateau. Des blocs nombreux affleurent
surtout au Sud de la route.
Les indurations en profondeur, ou carapace sont relati-
vement fréquentes au-dessous de l'horizon gravillonnaire mais la
cimentation reste en général faible.
- Teneurs en argile. Elle est relativement élevée. Les sols les
rlus rouges (2,5 YR) sont nettement plus argileux que les jaunes
~7,5 YR). .
Dans les horizons de surface (0-10 cm) les teneurs
varient entre 40 et 50 %(extrômes 32 et 59 %).
Dans les horizons sous jacents (40 -100) le taux d'ar-
gile augmente: les sols rouges ~2,5 YR) atteignent 70 à 80 %1
les sols jaunes (7,5 YR) 50 à 55 %.
Dans los horizons concrétionnés le pourcentage d'argile
(par rapport à la terre fine) est inférieur de 10 %environ par
rapport aux horizons sus jacents.
- Teneurs en limons : elles sont toujours très faibles, com-
prises entre 5 et 10 %quelque soit la profondeur ; le limon
fin est toujours plus abondant que le limon grossier.
- Sables : Le rapport sRbles fins sur sables grossiers est en
général inférieur à 0,5, (extrames 0,2 et 1) aussi bien en sur-
face qu'à 1 mètre de profondeur. Les horizons gravillonnaires
sont plus riche en sRble grossier, le rapport est compris
entre 0,2 et 0,3.
Ces sables sont constitués soit le plus souvent par
des grains de quartz, soiant par un mélange de grains de quartz,
de petites concrétions manganifères ou ferrugineuses et de
petits fragments de roches ferruginisés.
Acidité - pH
Les valeurs du pH sont assez stables dans le profil
(4,5 à 5,5) accusant toutefois une légère mais régulière augmen-
tation vers la profondeur (0,5 unité entre la surface et 80-100 cm).
Les sols jaunes (7,5 YR) accusent 08S valeurs sensiblement plus
faibles 4,3 à 4,6.
Les valeurs du pH/KCl sont ir.férieures d'une unité
aux précédentes. Dans cert~ins cas cette différence peut s'ac-
cuser (une unité et demie). Dans un seul profil cet écart s'an-
nule en profondeur (6 mètres - début d'horizon C bariolé).
Matière organique
Les teneurs en matière organique totale sont de l'ordre
de 3 à 4 %dans l'horizon 0-10 cm (extrêmes 2,6 et 5,3 %). Cette
teneur décroit progressivement vers la profondeur (0,6 à 0,8 %
vers 80 cm).
Les teneurs en azote total en surface sont environ de
2 %0 (extrêmes 1,3 et 3,3 %0) en profondeur (80 cm) ces chiffres
s'abaissent à 0,6 %0'
Les rapport C/N sont compris entre 10 et 12 (extr~mes
9,2 et 12,2) en surface, ils diminuent rapid ement vers la pro-
fondeur (entre 7 et 8 à 80 cm).
Complexe absorbant
- La capacité d'échange est faible, entre 6 ct 8 meq dans le
premier mètre. En surface ces valeurs sont nettement supérieures
8 à 13 mes, avec des ~axima de 18 meq, grâce à la matière organi-
que relativement abondante.
- La somme des bases échangeables est généralement basse et
diminue avec la profondeur. En surface elle varie de 2 à 8
meq/100g (extrêmes 0,7 et 9 meq/100g) suivant la richesse en
matière organique. L'appauvrissement en bases vers la profon-
deur dépend de l'épaisseur de la pénétration humifère. Dans les
horizons 80-100 cm les valeurs se e:i tuent autour de 0, ~- meq/
100g.
- Le degré de saturation se déduit des chiffres précédents. En
surface il varie de 30 à 50 %(extrêmes 20 et 70 %), en profon-
deur (80 - 100 cm) les chiffres sont beaucoup plus faibles et
se situent ent~e 5 et 15 %.
Bases totales
Les teneurs en bases totales sont élevées pour des
sols ferrallitiques.
Le calcium est bien représenté : en surface les te-
neurs peuvent atteindre 14 à 18 meq ; en profondeur (80 - 100cm)
les teneurs sont comprises entre 6 et 10 meq(100g.
Les teneurs en magnésium sont moyennes et comprises
entre 1 et 4 meq!100g.
Les teneurs en potassium sont faibles, elles se situent
aux alentours de 0,5 meqf100g.
Il en est de même des teneurs en acide phosphorique
total qui sont en général comprises entre 0,6 et 0,8 %0.
APTITUDE DES SOLS A LA CULTURE DU CACAOYER
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Critères du choix des terres
La culture du cacaoyer demande des sols présentant les
caractéristiques suivantes :
1) Influence réciproque de la pluviométrie et du sol:
le cacaoyer exige en moyenne un minimum de 1 500 mm
de pluviométrie, bien qu'en sols riches et profonds
il puisse végéter correctement sous 1 100 à 1 200 mm
de pluie.
En Côte d'Ivoire certains sols à gravillons
lateritiques impropres à la culture par suite de
l'insuffisance pluvio~étrique (Abengomou 1 350 mm)
conviennent fort bien en zones à plus forte précipi-
tation (Divo 1950 mm).
2) 1a présence de cailloux, graviers, gravillons late-
ritiques est néfaste dans les horizons supérieurs
(0-60 cm) et nlest tolérée dans les horizons in-
férieurs qu'en quantité ne genant pas la croissance
des pivot.
3) Le pH optimum se situe entre 6 et 7. On peut tolerer
une plus grande acidité en profondeur, mais dans les
bons sols le pH est rarement inférieur à 5.
4) Les teneurs en matière organique totale des horizons
superficiels doivent être au moins égale à 3 %.
5) La teneur limite en bases échangeables est de l'ordre
de 4 à 5 meq/100 g.
6) La teneur en N total doit ~tre supérieure à 1,5 %0
et celle de la potasse assimilable doit être au
moins égale à 100 à 200 ppm. Ce dernier élément est
particulièrement important.
Valeur des sols étudiés
La quantité et la répartition des précipitations de la
région sont très acceptables pour le cacaoyer. La capacité de
rétention des sols pour l'eau n'est donc pas aussi primordiale
que dans l'arrondissement de Dzeng ; il ne faut tout de même
pas la négliger. Le bon drainage interne par contre est une
des quaI i tés à rechercher. .
Les sols profonds et homogènes observés semblent
convenir parfaitement à la culture envisagée. Les sols jaunes
de la route d'Oveng en position de plateau, moins argileux que
les vrais sols rouges, ont les propriétés physiques les plus
favorables. Il faudra faire attention aux sols jaunes de bas de
pente très fréquents dans la même région. La nappe phréatique
est alors pro~he de la surface et risque d'asphyxier les racines
du cacaoyer.
D'une manière générale les sols de bas de pente sont
à éliminer pour cette raison et égale~ent pour éviter la pré-
sence d'horizon gravillonnaire ou de cuirasse trop proche de
la surface. Les ruptures de pente sont également à éviter
(voir schéma).
Les sols en p0nte légère ont un drainage interne
meilleur que les sols de plateau et par là-m~me sont à recom-
mander.
Tous les sols étudiés, à l'exception des "sols de
case" se placent quant à leurs propriétés chimiques à la limite
inférieure des sols acceptables pour la culture du cacaoyer.
- Le pH est faible (entre 4,5 et 5,5)
- La teneur en matière organique ne dépasse jamais
3 à 4 %. .
La somme des bases échangeables de 2 à 8 meq/100g
se place le plus souvent en-dessous de la teneur limite citée
par les auteurs.
Les teneurs en azote total et en potasse échangeables
sont également limitées.
ECOLOG1E DU C,r~CAOVER SU nK LES TOPOSÉOUENCES
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En résumé le canton d 'Afamba Libi présente un climat
favorable. Les sols ont des propriétés physiques très valables
mais des propriétés chimiques médiocres comme la plupart des sols
ferrallitiques. La culture du cacaoyer pourra donner des rende-
ments très acceptàbles si les plantations évitent les quelques
positions topographiques déconseillées (bas de pente et rupture
de pente). Les sols profonds sont les plus fréquents et la re-
cherche de zones d'implantation sera relativement aisée. Mais
d'une façon générale un développement de la culture cacaoyère
dans ces régions impose impérativement :
- un matériel végétal jeune et sélectionné
- des pratiques culturales rigoureusement effectuées
- des traitements phytosanitaires appropriés.
Enfin les travaux de recherche sur la fertilisation
minérale et organique doivent être poursuivie pour tenter de
relever le niveau de fertilité chimique des sols.
RESULTATS ANALYTIQUES
PRELEVErv!ENTS AGRONOMIQUES
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Bases.échangeables ME pour 100 9 de sol
CalcI1J:n J.?/ 1 1.16' o.3.f1; (),~/ ; 0.5"1., ;Z:PC . ~9'.t 1.2,,(i'?
Magllfst.m 1 (J,rD tJ,l!J :t1• .t.1" ia,3? 1<'.?-6' 14.d3 ().I-2- '<!!1(..'
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Ba... totales ME pour 100 g d••01 ( )
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Argile % .../t/·JI ..tf.!.dl (1..,..9.. .J~ ..l'. 6.'.J~:(. .i':I.df.: fY. ..~ ~J.~t?.
limon fin % r.,..t... ..5!8... . :!..•.4. ~.~.!l. 3.I.-L I..L s:;..~ /h~..
limon grossier % !I (1,.. ... ./1: •. 0.. . . ..1.. $'!. ..th.!!. .11.1:. ~f.•~ ~.,..f.:. ~.Lf? ..
Sable fin % . ..11,;,....//;.:,... ..Jlh.~. . ./.1..9. ..L6.~ fl!.i:. p.~.~ ~.~ .
Sable grossier % JL...~ 4.!.~ l/6.~.. #~P.. ..."tl..~ ~~..~ ç,~.I!. ~.l•..~ ..
MATI~RE ORGANIQUE
P2 0 5 total %0 ·1 ·· ·.. I··()·~··-t.1 . .. 1· 1· P..~.~.~
P:l 0 5 ( ) % 0 ••••.••• .. : :.. .. .. ::... .. ..
Conductivité mm hos
Extrait sec. mg/lOO 9
Mat. org. totale % ·l' .I··~ ..· ~~.~J '.#:~ ~.~ ~..~ _ 1 ..
Carbone %"' ..1.."-.1.1 ." '~~fl : ~~.~ ~!.z.t!. .
Azote % 0 ••••••••••• ·I AZ( t1. 21.·r · · ~1..-:f. Q.,..:J:s.-. __ __ '1···· ..
C/N •..•.•.......•••. ......LI!..!.3.. .. 1•.0. I.~..~~ f.~.z. .
ACIDE .PHOSPHORIQUE
Calcium . . . . . . . . •. . 1.6'· 5 b ..· · I ~:.§ €!..~-:.5.. ..
Magnésium ....•......:... . , ..4.!..~. .. ~.~ ~,..-:e- .
~~~~u~ . : : : : : : : : : : : : :.:.: ..::.::..:::.:..:: ..:::'.:' ..·.·. .t ~::1:·. .'.:. :.: ::.:.. ::: : ·.·.·.·..·.I ..·:L{..~·.::: .::::.::::::::::':::: .:~:;~:î:::::
Ba.es 'changeables ME pour 100 9 de sol
Calcium ; .•......•... I :~.~~ I!..'/r~ ~~1/.. ld~:Z.....l!.~~ ~."y. f2....I.'.!r.. ..l1~.1:1f::.
Magnésium ...•.... ~ f1.fI.I:,t. f?.d.J (!.!.'!!.~ #.d.r. (hS::f! ~~.~r th.l.fl J?.d~.~..
Potassium ••...•• ; ~~J..~: (!..!..~.l ()" ..~.~ ~f.~~ t7~..~.9.. /A~z:. ~!.I..~ J?.~.~~ .
Sodium •..••.•••.•••. .fl.~I).:Ç ..lh~l... ..O.!.r!.f. 9!..t?.f .J!..!..~.€ l!.d!.l:..: 9.. ...t!..ç', {!..!.P...€. .
Porosité % ••.•.•••.•• .. ~ <0 .
pF 3 . ~ : : .
pF 4,2 .. . . . . . . . . • • • . . : ..
pF 2,5 _ -_ _ ..
Eau utile % .........•• . _ _ ..
Instabilité structurale Is : _ _ ,.._ _ _._ .
Perméabilité Kcm/h : _ _._ ..
fiCHE ANALYTIQUE
.O. R. S. T. O. M. - t. R. CAM 1r::rE IIr-d :-.:.-••••:.-:•••••- ••: •• :-::.:.-••:.:-•• : ••::-.::••••••-;.~:-N°-P-RO-F-IL-:-B-/.-'.D-I
Son de Pédologie YAOUNOE SOL :; .1..e!::.Ir.:. .
NO Echantillon 1_.JL__.__I J~ I.. ·.3.J....I·#L 1..·#.t. I·..#.a..·..·..I #~ · I·..·*·~..·..·
Profondeur cm . . ..
Couleur 1) . d • .
Refus 2 mm % ..'!.~..,,{ ~d!.:'f.. ...(!.d!.It:: (!. t!..fi I.?".~ fJ.!.-:f. : .f!.!.~ f!..~.~-:t. ..
~umidité % 4.1..... . 5:.~.1. 3.!L I.;.!. .J..,..~ #.,.r. ..1:6.,1. 4Z ..
COs Ca % - .
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ANALYSE MECANIQUE
~: g: :o:a~/:~oo. : : : : : : :::.::.:':: ':' ..::: '.'::.::::::::: :·I.~' .~~~· I I ·.;··.:: '.:: 1:..':..:::::.:':. .~.'.~.~.'~'''.'.:. ::: ::..: :.
Bases totales ME pour 100 9 de sol ( )
Conductivité mm nos
Extrait sec. mg Il 00 g
Mat. org. totale % ·I ~·~·-:(· Q.,.l: I",~ ··1··· ~.~..~ ~..'!. 1 ..
Carbone %, ./ft/,· /I-..J. ,. ·~1·· ..1 ··..· ...ls.!.!f.!1. 5:',.1.5:. .
Azote % 0 ••••••••••• ·I ..·$~~ ..· ()-!Lf.J-.! ..4~ ~ t..1~ 9..!_11_._ ·· 1..· ..
CfN ~ ·r.·~· ·.. I ..·r~ ..r !l_.-lr _ f;-/.:. .
ACIDE .PHOSPHORIQUE
Argile % #.~.~ "·#.'":~f 5'.ft:.~-. 1 15".1.-:1.. ..i:.S; l:(h.~ ..
~:::~ ~~s~e; ';0' :::::::·;;J~~.~:.:·:.·l.'.·~.··:·:J:i.:: ·.·.···i~:: ..:$:§.::: ::~~~ :::: ..::: .
Sable fin % .......•.. ·-:f?.!-t....·I...!~.~.I .. /!J.~P.".·.. 4.;.~ f..~.t? 4!...ft.._ ..
Sable grossier % $.~" -! .. ~.4... .~.f,.~.. .. I~~ ..t? ~~.f!. ~.(f;.-!I. ..
MATIÈRE ORGANIQUE
Calcium P,~~, ..J!~.$, t!~3t. . ~..!f.~ t1~.~ f.'. ~~.y. ..
Magnésium ; .• ....(J.•.J:I. ()•.f.~!?.dl~ : J!.~.f..f. ..l!..d.!f.. f!!/..{( .
Pot~ssium : ~..t4.'" :::.9, ~:~: ~:~9. ~!..I..$. ~~.O~ : ..
Sodium •........ , ,..(:1/.... .. 't. P.•.!!.:f ~.tJ..~ ..
Calcium --. .. " 1 6 . tI~' .. '" 1 · · ·/ · · I ....-LtJ. s ·.\ .
M~gnésium : . . &•.-e...... . 1 · ··..····..·..·.. I fI •..f. ..
Potassium ......•.•...... . . .. l' 1> .• ~. . "1' If'.. ! .. :~.. ·1· ..
Sodium " " 0 . .'.:{-.. ~ ~ ..
Bases 'échangeables ME pour 100 9 de .01
FICHE ANALYTIQUE
°S~·d~· :~~~=~-1.Y~~~f.M [iJJ 1.· ..•.•...•..• ·••····.·1~·~~~~~~m::~.1
N° Echantillon 1.1.f. · -I .. ·S.l······I·.. j'J. .. ! \ ç~ --l 6::..t ! C.l. / ..
Profondeur cm .. . ' ..
Couleur 1 1 ....•.•.... .. ..
Refus 2 mm % (/.•.~f f!' ff.. ..ti.('.f..... (!~.$.. ~~:i; ..:.:: 'i!; "i'- : : ..
Humidité % $. 7 ...JI."~' .. /1-.( ~.. . 5.:1.:1. 5;.//.. €â~ ..
COs Co % . . 1 '" ." . ..
fiCHE ANALYTIQUE
"'-----_O_S_o~_·d_~_·:_~d_~_I~_:e_'_-_1_.y~_~_~_~_~_---, [iJJ 1... . mm:.: ~'~~~F'~,~~I
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MATli:RE ORGANIQUE
ANALYSE MECANIQUE
Profondeur cm .. . . . .
~~~~=u; ~Im 'oio' : :: :: ::: ..tI. ;: '.p.. ·Oir:d. t;1!1. : ":'."ï2;:J.::::: ··iJ.~·.:j· ..:·:fJ~:~::. . .
Humidité % . 6: 0'. .. /f, fi ..S. -1... . ......N:•.~ tr.i!. .s;..~..... . .
C03 Ca % 1· . ..
Argile % 1 ..~#..·t'-·I'II..t;1.'" ..1::7.1:.. . ~/. <!. .i:.2 D..6'.I•.6 .
Limon fin % bS.. · .. J.!}.. ..1..~ l:~ ./,.9 3 ( .
Limon grossier % ./,..5",.....40(1... ktl .l.•.~.~. ~ ...I,..~..... .
Sable fin % .6d! S;.~ ~. o.. .. ./M:•.1':. J'....:r. 4a.s::. .
Sable grossier % .L~•. j- ,./.,d. S' . eU.IL............. ~.t.1. .../L•.o /~.P... . .
Calciu~.,·············I· ~.t.(' ···· I·· ··.··! ..· ·..·..·..·I.~··i.·I .
MagneSium ..........:. . I.-? ..f..... ·1 · · /· · ·1 ......! ..... .. .
~~~~~u~ . : : : : : : : : : : : : 1.. . :.: ......:.::.:.::... i.~~·:t ...: : :.:.:..: .1: :::::::..: ::: ·.:.~·1.1.· .. ::::: :
Bases échangeables ME pour 100 9 de sol
Mot. org. ototale % i.. 1,F. '1" . .~.~j. ; . ...~~~~ ../,..3;-..1·..·..· · 1 ..
Carbone 100.·.···.··· ·1 ...!..I.4..! '. .. .. . p.II.- j , ..
Azote %0 j "z .'?:.I.~.I;I.... .. ~'..'S" ..fl.·2.·t?.._I...· .;
C/N 1....lP..I.J /..5..... . !L4 ,..IP..,.§. \ .
ACIDE PHOSPHORIQUE
Calcium i •./.39..-lI..fl. ""z. . .!.•.1.!J. AJ.-1 P..f.F..I:. ..
Magnésium i.I'~" ..P.~.I:.t1. ,! f! / •. ~.~. 11•..n........ Il, .13.. .
Potassium : (JI!..... IJ. 113.. ..~•.(!3...... .41.tr. 1J..tJ..3 ~•."7.... ..
Sodium "dJ..I'. (!.,.~.(... lMI.~... /M!.6: l?d!..Q.. f?,,(!..~.... .
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ACIDITE ALCALINITE i !
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Bases totales ME pour 100 9 de sol ( )
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FICHE ANALYTIQUE
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Boses.échangeables ME pour 100 9 d. sol
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Bases totales ME pour 100 9 de loi ( )
P2 0 5 total 0/00 .•.•...
P2 0 5 ( 1 %0 ••..•... .
N° Echantillçn ., 1 .9'L ·.. 1· ..!l~ .. 1!l.J·· . !. i ..'"I . .; IO-l.t.j ...LP.3 / .
Profondeur cm '" . 'I ······1·· '" \ . . · ··· .. ·1·.. ·· ..· .
Couleur () .. .. . .
Refus 2 mm % o. () S:11.1 I(h rJ9 1 • .P,..9..-t.... (J. Q.L f!.d!..f. .
Humidité % #,. ~.. i ,.$.,. l~5:.·"I· .{;.~ S;.3 #.".?: ..
C03 Ca % ··.. 1· '" j........ " , .
ANALYSE MECANIQUE
Mat. org. totale % 1 .1 .. "··0. !I. : . . . l·.!.·t.~:. o..dl 1' .
Carbone %0'" ,.-tr..1'~ .'. ~#-6' ·1..I6..~1 h#i/L ..
Azote %0 •..••...•.•. ;Ir..l~ Q..~?#..: . /·'1. ~ 5'.a__.. I 1 .
CfN ·1 ...Irh5':. '1..lJf... j.. , ....19.,,/,·..-1·$,.# 1 ..
ACIDE PHOSPHORIQUE
Argile % ##-..&6".' 1:f.1i'. 1 1 /'5'.;' c#..#.. .rLI
Limon fin ':10 •.•.•.•••• . fi;. 3.. .. /f..~ .. /1-.1.... . ..1•.9. ,J'.it .8 t1... ..
limon grossier % .t.f. ..-/., "..-I..~~~ df.~.. ./'. il / •..Ç,..... ..
Sable fin % /.1. ~.. "./.. o..ff. S.... .. .9.5:.... .., ~ 111..9.. .
Sable grossier % ..3-1.. o.. . //roS·. ./j•. fl... .. . . .. ..:!J'..j~ .. ...tL.L .l4 Po ..
Calcium l'',~.l .t!..-1!1. t1. Sol, J".•.si!. (J •.~:i: Od9. .
Magnésium /,{U. ... t'- ..(6.~.~J..~.. ~.'f..Jb.l.~ (J.lL .
Potassium :... ."~J6. A.,t/!!.. .!!..~~ (I.,l9 ~f..p./. ~,..~.3. ..
Sodium Ot.p..6. ,(!..t(!. b tJ. .• ~"'f .. (,}, ~l. (b..PoL ~.~.~.( ..
Calcium .: / . .. . . . 1 4 4-9
. . . ~MagneSium i .. ' . .' . . ~.'t ..
P t . l' 'j a.ôo asslum .
Sodium 1. . 1.C9~.~..
Conductivité mm hos ., ·1·· · · ·1··· ..···· ·..··1· 1..· ·...... .. ( .
Extrait sec. mg /100 g : ..
CARACT~RISTIQUES PHYSIQUES
---
---
RESULTATS ANALYTIQUES
PROFILS
O. R. S. T. O. M. - 1. R. CAM
Son de Pédologie YAOUNOE
FICHE ANALYTIQUE
1TYPE 1..--····-··- - - - -.. ·····-···r-N-e P-RO-FI-L-.-~DE • DJM
SOL ···..·.. ·· ··..· ········ 6 ,l..-- ---'. ,
N° Echantillon 1 '-.1.. )..G.t I.. €J3.. ·1.b~· ..·I klS I G.~· .. ·I 6-i:A I.'T..8 ..
Profondeur cm .. ..
Couleur (1 .. ..2, .. L" .' l;jt ··2···· ·· ..
Refus 2 mm "10 ........!J.OS ç.. , 'tj. ~ 1..//: ~{A4 ,~.! T..~.1.. :1.9 ~ ..
Humidité % ·4 .•. a ../.·:1· 1...T.•·' Ci.!.1 ~.,.1. 3. G G.•.1.. ~.~.~ ..
c03 Co "/0 ..
ANALYSE MI:CANIQUE
Argile % . . ·.·. . . . . ."'~.'l:. lliq.{ ... .so/I.. "s.//:.... 6.[..3... S3...~.....
.:11,.&.. ~5'1limon fin % ·.· . ..... 'l-'~ .....1.1... ..3.~.D.... ....~..c ..... ....s:...,tl.... ..6:..6:.... .~b,.l......3..5:....
limon grossier "10 •••.• .....•.C! ... ~ •. 8 ... .d!!T...... ..'1...5........ ..~!fd. ... ..2.•2..-...... ....3.<..~: ... .1;1/.. ....
Sable fin % · .· . .. ,.. -I.e.. '.~I1.·4: .9A.~.... ..9.•. 9.. ..... .....cf.,..~:,.. .6.....s....... ..D.I.::J..................!5.....
Sable grossier "10 , ••. ·1 ..~j.·5 ... 31· 3.. ..~S.,1 ..·· ·~.S, .... .2..8...... 31.•.5 ...... .!l:a~S.....2..6'..2J...
MATlERE ORGANIQUE
Mot. org. totale "10 ••••• 1~/f.~.ll ..·d..!·p..·I ..O.•.'f : 1 ..
Carbone 0JI0 ••••.•.•.. . j r...1'.'...5.15 ~.!I(l .
~/z;:te. ~~o.o. : : : : : : : : : : : : 11~;Î..·~.: I::l:l~:::: Ii.;!~:~:::. :..~ :.:..:~.: ~.. ::::.·.:::::::::.·.::~I:::·.·.~:::~~.~::;:: .:::::.::::::.::::::.1.::::::::.::'::::::
ACIDE .PHOSPHORIQUE
P2 0 5 total 0/00 •.•••••. .()·/fs 1 · ·1C?·~3.~ 11 t<'·~·~ ? .. / ..
P2 0 5 { 1 % 0 •..•••.• .. .. 1·· ...';........ .. ..
Bases total.s ME pour 100 9 d. sol ( 1
Calcium .., ~". ~ \ r--~~f-' '" ·6'..!·~ ..·..·I · ··..·..·.M,!!.· .Magn~sium : ~.1. '1 '" l'fi:· · : :.:.~ (/!.!t..~ .~~~~~~u~ . : : : : : : : : : : : : 1.~.i..I ... :..:::.· :.J:.<i.~~ ,~~.: .":::.. ·.(i~.·.~.i: ·.t··.·.::::::::: ·.:::!;;.t::::::· .:::::::::::::::::::
Bases échangeables ME pour 100 9 d. sol
Calcium i~·..4~ .. '(!.~S..~ ..~~ 1 (!~.f!.~ .. ~.~.-I.l 11.!4..i. Jl!.1.~ 9...~':* .
Magnésium ., -l.~~,. p•..5:/i f!..~ ..9.:: (1•.1.$. t!.~.!..-(, 4 ..d1..L ~ •.~j, f2..~~ ..
Potassium :. ~ ~.",(t D,'.t1.o1.. ,.(1~,S I)!.~.$ ~~.(,!.4 tf!.!.f!..$.........~~.~:l 9..~#:t. .
Sodium f~.fl.f ~d'.t. *..!t!.-t ,,~tJf ~~.~ ~~.(?1. P..!.fH. !l..•.H .
..............................................................................................................................................................................................................n •• h •••
,
CARACT~RISTIQUES PHYSIQUES
:~r~sit.é_..0;: . : : :: :: :: : : : :.:: ::..::::: :::::::::.:..:1::::: ::·::..:· .. 1 · · :·1:·::::..::::::::::::::::::::: ::..:::..-: ::: ::::::::.':.:::::.::..
pF 4,2 :. ..
pF 2,5 . . . . . . '. .. ...._- _ .
Eau uti le ''/0 •• ' ..
Instabi lité structurale 15 : , .
Perméabilité Kcm/h __ __ _ _ ..
i
i
!j
1 1~
j t! 1
! 1 i
, '.::.!
1 1;. i
1 !:.~:: ~~
1 1
! !i ~;
i !,,:'.~
: ;.'! i
1 . ~ 1
1 J
i, 1!
1 i! .
.i II
!
i 1
i i
1 1
I
I !
i
1 !
1 !
1
1
1
1
1
1
i
i
1
i
1
---
---
ANALYSE MECANIQUE
Argile "/0 ••••••.•••. ·.13.6..~..&.~r.! !fth'T.. 13.dL 6.~...3. $..~~~ ~.:e,.~.* ~I'.........
limon fin "10 •••••••••• ... ff.· :J....4.•~ Ii.~..-t. ~ .•:t. dt1. .•~ 9 .•tr.. i.~.:r: -::f,.,.~-:: ..
limon grossier % .••.... ~., 5.... ...4.~.s... >1.~..& :~.dl. ...e..~.i?; 1. 0 ~..s. ~!..p. ..
Sable fin "10 •••••••••• :d~ o.... ...I.~ ..~. . ~~j!. ~.~~ ~.T C.d'!. ~.d? :~:tll.di: ..
Sable grossier "10 •••••• ..!!.T..S..-t:f..~ ..f, ::e.e.~l? ~~.s. ~.dJ. ~4....o. Irf..d!. $.As: .
MATlERE ORGANIQUE
Mat. org. ototale "10 •••• 'l'''~'~*'~.d!.~..~ 4!., f'. 1 1 ..~~~~noio:~ : : : : : : : : : : : :~ ..:.2 :..:~.'t. :~~!:..~~~ .:: ::::::::~.~:::~ ::: ~:::::: ::::::..:~~~==:~: :::::::::::.: ::::! :.:: :.:::.:.
CjN 1::fQ.,..3 1.:111..~.f...: ~.1: 1 ..1 ..
Porosité % ! .
ÊA~,~: ~:::::::::::••.•••••••••..•.•••••• ••• •••••••••I::~:-: •••.••~:.:. :.-::~~~~ :~~;~.:=.~~:.~_ :=:.~~
Instabilité structurale Is .1 .. :..· ·· ·1·..· ·.. ·· · , , .
Perméabilité Kcm/h 1 • · : __ _._ .
FICHE .ANALYTIQUE
: ['--0-'R-.-S.-Y-..O-.-M-.---"-R-.C-A-M-""'" 1 ~~E 11r-·:::.-.:~-.·..·..··-.·.~.·.·.-·_:.:.-..·. :·-··::..-::.::.-.::::.. -;-N-D'-P-RO-F-Il-:-D,-~M~I
Son de Pédologie YAOUNOE SOL·..· ·.. · . , ~ :
N° Echantillon 1_.i.:1. I··T.t. ·I·..·f·3.. ·I t:4..·..·I ~s I 1'6. :t!f. I:·i:8. ·.. t~ \1'110
Profondeur cm .. . . 1 j 1
Couleur () "1'" . : "4"" J~ ':t............. !J' 1
Refus 2 mm % $ ~T' ..J'...~ ..{,...'?~ t?. .•JI. 1.di. I .. ~ a1~' :t...~.~.. ~ i'. S'
Humidité % 3. A ...Jf ,.:a ~ •.€. ..IJ.•.1 :~ !.I ::?.t.4 ~.~..*- ~.•.I........ ~~ i :,.u. 0
C'OCOJ . li ..!. 3 a 10 ••••••••••• : 1. :
• 1 •
i 1 r ~
1·'11!~1.-/ .,* i1ol.:~..g l '.0• , 1~.~ l'. ~
31':11 !'''5ob
l , 1
1 1 ..
! ,
ACIDE PHOSPHORIQUE i !~22 g55 ~o:a~/ooo/oo. : : : : : : : '::.:"~ ~~:'. ,·~··:::: ·.I..:::::..:::::::·.:·.·.·..~.~.~.~.'..'~ 1.·.:.:;·.,: ·.·.·.:::.1·.::::::::::::.:::..:..:..:..: :: ..~ ~~:::::::. ·1 .,,, . ,g
f f
1 !Calciu~... : ..•.•....·;i; '-;;'iT P:~'l~~S: ~~~I·····+~~:9.· Il ~t!~:'2~'~~: :::::::::::II~~fJ·:··!.ii::::::::.C=::::]:··:~;:~ i 1· !:~~
Bases é'thangeable. ME pour 100 SI d. 101 1 1 1 ~
Calcium / .t·3 . ",9,. .. .•..5:...... .1...: t&.. (l..! . .. ~.!f:~ ~~~~~ tP.!.5Z:...... (!t. 5"0! ld 1t of
Magnésium 4: 6-(. .tJ.~..$ !!..!.~.~-:...~ .•.Sr. J1.•.I~ (1.,.'34 Il.IIIA 4.,it. ';1' i i~.-t.5
Potassium : O·,!)9. ..o.'.~.~ ..Q.~.t)4 ~fl. f1..~"'~ !!!..!.f2:f.. ~.Q.J ~!.~ f).' 51 11••1
Sodium i?,.err. ~.~."!. (!I.f.~ {!..6.~ ~.~ ~.dJ.~ e!.".fH. !!3..~ 0, rA! j"'Cf"
.................._ _ 04.............. : : 1
.............................................................. :'C':j," .lf.J 3~ ·..· ·.. ~~'tIi4 ~ 1;..· .(fj ·jj~ ..iJ o' jj...... .1k! ~.~(;
s :/. f:.!/....... ...a..~ '.8..6:. J ..o..'*' ,9............. 1.
T .••..•............. .....I1.15·.. I ..r~S~ 'fl.o. ~../.-t ~.a.s ~ ...,-F ~irf. ~.~!J........ 3. .4 !. 1t. '
511 - V % ....•..... ~.91' .... ,.(1..•2,<, (1,1'..(::1. f..~.$.5:. f/!.....i./!.. ~.c. ~~.-l"r 4.i,f........ a. j! 1(J .~9
ACIDITE ALCALINITE 1 !'
: 1
pH eau •.••...••••••• ......:.4t!...···1·~'·'·~ ..·.~ ...9.P.. ~~..I..!3. .l.;..~:A:.: .~.~ ~i!rI. ~.!.?a.". s, 1 jS·fs-
.. p!/.. kC.I Q:..f.~ .!DdP.. S".d.(J. II.. Hl ~..(Ul ~.~o. ~.-:f.J:. 6.:.,& oS: 1 i~. rD
SOLUTION DU SOL 1 . 1
1 1
1 !
1j
j
i
1
---
---
.
!
1i i'
.
!: :f
i 1
: i
!:.':. !~
1 i
: ~; .
Il
1 1~:::.: 11·, 1
1· 1~::.;:::. 1 :i ~
! i
i 1 1
i 1
1 1
1 1
: 1
! i
i i
! j
; 1
1 1! !
: 1
: 1
~ ~
: ;
~ i
: i
1
!
i
!
1
i
i
!
!
!
i
1
1
!
i
. · ·· ···1··· ..
ANALYSE M~CANIQUE
Bases totales ME pour 100 9 de 101 ( )
P2 0 5 total 0/00 ••.••• . 1.11•3 ~ 1.. ·.. · '1 q ·-erf.1 1..·..···· '''l'~!'~~'
P2 0 5 1 l °/00 .. .. . :.., .
~~~~~C~i:~~é~n ~s9 . : :, . ·..·.·::.1 ·.·.·.:·.·.·.::::::·.1 :::::.: :..:: :1 · ::.·.·::::·:· ::::::::.:..:: :....:.: :..: 1..:.. :: ·.::::-:.1 :..:::::::::::::::::.
CARACT~RISTIQUES .PHYSIQUES
pH eau •.•••.....•.. ·II.~$P.. j !-:fJ:. .J-:J~ !!J::. ~..~.~... ~ .. 1q.JJ::... 0 ..'-(1 ..
..i?l'.IrCI.......................................}..·.r..r:. ~..!.lR.. .. 3.. ~ft ~.qD... ...~•.:l,r. l'.llP. H.,.,fJ.P.. ll.•.~I...
SOLUTION DU SOL
Mat. org.}otale % I .. ~. ~ .' ',·1:·~· .(1'.7-..... . ' · ·..·..·.. ·1· ····..·· ..····1 ..
Carbone 10" ·· .. ·I:tf"~,..T'()<C. ./tAI.!!. ··· .. ···i ·..·.. · 1 .
~/~te. ~~O~.: :: :: :: :: :::I~;:.~.: I::~:f::·.: ..~.~:~:: ..·.·.·.·.·.:·.·.·.··.·.··.·.·.·.·.·.·.1:.::.·.::::.::..·.·.:.~:·.·.·.·::~::··:::::::L:::.: .....:..::.:I ..:: :: :: :
ACIDE PHOSPHORIQUE
Argile % ........•.... ~-e .i.//.(.I. .:r~·~.t!'.1..,.5..~l·~ ·.l.4..è.....§~.s:.'!!.~'":.T:
limon fin % ' .. II·~. .. ~.o.4.' ..~ of.:, ~-. ~r 5.'..~ ..~...A~ /'. :1:.:.'*.
limon grossier 'Yo •.••... ' -f•., ...~'r: 1 4,<' -:e...,..~ .. 4.~~-:..... .. -:!..l:....~t..~1.:. ...Ii,..tt....
Sable fin % /1.(,,"6~.~ "1~.•..z 4.~·.:t,.. 4.~!.~--.. ::.!.t(.:.t? ::t.-:1...!.:t. -:f..-e..,..~..
Sable grossier % 116. J' . ~~ .r -!,r, f.!...i. "'·~1· ~1.~~ -f!.!?.~.:~....-;1tf.~.:;.~ ~I.,-t. .
MATIÈRE ORGANIQUE
Calcium ·:···········1: fi 1.. ·· Il ~ If ··I..Jt.!··~ ! ···· ·I ~ ..~ ·Mogn~sium .............-(:. .. ;$~ .'f... ··~..!·:?:·.. II I ::1.!d ..
i~~~~~u~.::: :: :: :: :: :1~'.!{.' j.'.: : 1.~:;{ ..:.: .. :.: ·· ·.·..·.t:·.~~~.·.:::: ·::::.::::.:..:::t~~;:~::.
Bases ,échangeables ME pour 100 9 d. 101
Calcium --f·lf.-{ .11.if C'~ ofD. J1..-l4 ..!!.!.d.~ ..'l~d9.. ..~~4J ~.v.I.-t .
Magnésium Il ~. 59.p'.Aol .l!~.~ 1?~.(1$.~-:f-6. !'...4..~ P·d-!:. ".!t11. ..
Potassium ;.... O· ~S.C1. tJ3.. ..~ tJ.!J ~ •.tl.:L ..~f.":f. (!.~.~.f!. ,q..~.(J..a JAe.a ..
Sodium ,Cd)"" .. ..l'.~P:1... D~fI"'.. ..~.d.... ~ ikL... ~.!'!!.1 J!.4!4. I?.~.P..~ ..
............................................................. ! .
S" .:..:: : ·:·~..:..: : :..: :·:..:··:·111~~ il ~:;;~ ~:·i#···:..::·.~;i~::::: ·~:i :.:.: ·::~.i:~·.:.::: :~·::~:i· ..:··· ::;~i.~:::.
T .•.•.••.••••••••.•..JI.*F ...~-; ~ 4.~.rtf. ~~,f."r. .1..d.J:... ~.~.~.~ &.•.~.(i'. ~.,.:6: ..
S/T V % 1 .g. -/!el. ...~'.~' (/}.'1 t'l.I?.(i " •.-:fJ: f?~.&1. 6.'11 P....44 .
ACIDITE ALCALINITE
FICHE ANALYTIQUE
r---
O
-S-'o~-'d-~-':-~-d~-I~-=-;---.-.:-A~-~-N~-~-~ [IJJ Ir-··-···-..-....-.-...-.:..-.H:·.-:...:-.:.·:·-:···.:-;-·N-·-.. P-.~-~~~••~-~.~~... -j)i~~J
N° Echantillon 1 ~.1. ··I ...9.·~ .. 1· .93 . fJ 4-\ .9.5"..[ 96.! .1jr.: I.~1.S.
Profondeur cm . 1. . '" .
Couleur{) . !... .~~f~~d~t;'~ ~o.: ::::::: ;:~4 :~~;~Î:;~iJ.~o~.:-: :.::~~~~::··:~:·t:< ·::··it:~:::.:.::~~l:
COg Ca % .
FICHE ANALYTIQUE
O. R. S. T. O. M. - J. R. CAM 1 TYr!E 11r--..·..-.·.:--.:- :.-.:::..-::.-:..-....•.....,.::::~N-'-PR-O-FI-l-:J)-J-"'-1.~.:]
Son de Pédologie YAOUNDE SOL, .. .. ' , d~ ~~.:~~
N° Echantillon 1.d.~_-f. I.. .d.~~ 1·~;l" ..5 1 ·I · ·· ·i· · ·· ·I ·.:, I..·.. · .
Profondeur cm 1· ." .
~~~~:ftF~ ·o~:: ::::::: ·tJ· ·· ..1:! :::~~~ :.::::.:.:.:.::::.:.. :'::::':::.::~:.::.::::::.: ':.":'::.:::::::':':::: :::'::':'::<:::::':: .:..:.:: : ~ ~ .
COs Ca 'Yo .
ANALYSE MECANIQUE
ACIDE PHOSPHORIQUE
1P2 0 5 total % 0 •••••• '1'" . . 1.. 1 ·.. · 1.. .. ·1 [. :·· 1 ·1· ,
. P2 0 5 ( ) 0/00 .. .. ::,........... .. : ..
Bases total.. ME pour 100 SI de sol ( )
!
~
1
!
i !
!.: '~:i
! . !
l,: ~
1:.i
1 :::.f;~
! tl ~ i
i i
1 i
! ~
; l
1 1
1
!
!
~ .
î
1
1
1
!
!
i
i
:
i
: 1
1 1
1 1
i i
i i
1 r
: 1
i !
; i
1 1
---........ _
~ .... :::.:: :: ::::..:::..:: : :-1:::::::::::::::::::::' · ·1.:::::..·· :..:.
. 1. ':.. : : ' :.:..' .:::::..~.. ::::::::..J: ::::::::::.:::: .':. ':.:.:.:::.-::.1.:::' ..:.: :::..
:" ...:. ::..........:.:·.·.::::::·.1 :::::::.:::::..::::~ ....::::::::::::::::: ::::::::::::::....:.. .:::..::.'::.:::: :'. ..:::::::...... ::::.::.1 :::::::::::::::~::.
Bases ichangeables ME pour 100 9 d. 101
CARACTERISTIQUES 'PHYSIQUES
Conductivité mm hos .,.
Extrait sec. mg/lOO g ..
Calcium .
Magnésium .
Potassium .
Sodium 1.
~n:· .~.·::::::::::!........'::::-.::.:::.:::::~:::::=:=:~:=: "::.::1::.::
pF 2,5 ' _ _ .
Eau utile 'Yo •••••••••• i ..
Instabilité structurale Is .
Perméabilité Kcm/h _ _ .
Argile % 6~.~ ..~~..:1. .6..~.~.~. '11
L~mon fin o~ • '0' ••••• '" f·5 .ç .. ~ 4!..9..... .
limon grossIer %, ~.:<'. ...-:t:, ~. ..~ ~.~.. ..
Sable fin ~ . '0' •• " •••. 4.~~.f[ ..~. S"..:1.'..~ · · 1· ·1
Sable grossier 10 ~.:~., ~ .4.6•., ~!..'!i..................... ... !
MATIERE ORGANIQUE
Mat. org. totale % ·l' ~·~·IJ~ 4..~.1 A.~ .. !!~ ··1 · ·.. 1 ..·· ··· .. ·..
Carbone %D ..... ..•... .d.s:,.O""~~ ~~..r 1 ..
~te. ~~o.o. : : : : : : : : : : : : 1;;1;;:..:'::~::~.: .: -j::~ ~~:~: ..~:..:~ :~ ::: ~:::::::..~:::~ ::: ==~:~ :::.:..::.::":.:1...."..
~~~i~~iU~":::::'::::: .~:1f;::f: .:~~~. :.::::::~.::::::~'..:::: :::.::.: :::::::.~~:::.::: :: :::.: :: ~::.:.: :.::..
Potassium •...... : .•.. ..() ..-I-1. (l·.4... ..t'-.•.i?3. .
Sodium ..........•... .!!•.I!.-:f.......,!.H. , <1~H. : ..
............................................................. i . ;... ,
f':":' :':":':":':":':'::":":":":":":":":' .:.:.~~t~:·~~· ·~l..:i:· ::.:.:~:.:.:::::.:~.:.:.:.:.: :::::~:.::.:::.:.:~.:.::.:. ':::.::.::.::::::::::~.::':::::::::::::::::::. :::::::::::::::::::
S/T V 'Yo ••••••...• ...o..~(? ..Q4.I/ fl.dF '"
ACIDITE ALCALINITE
1~Hea;Ç./:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..·.. I--.:.:j~.;:.~:--::~-:-·:1.:.-r~-;:'[-~::.I ..~·.i~.[.:·.:·:.:·:::::::::::::I-::·.·:::.-~:.·.·.·:-r·:~·.I.::::·::·::::·:::.::.I..:··.·.·.· ..·.· ·..·..:·.1 · : 1
SOLUTION DU SOL
FICHE ANALYTIQUE
r--OS-·o-~·-d~-·-:é-·dO-OI~-:-i;---I.-y~-~-~-~-M--' [lJJ Ir----.~~~- -I.. -~o..;..p-.. ~-~-.. ~-~.~-:~-..~-..~-.:~--_1
N0 Echantillon 1..d.4-1.,.;.d~.t.ld~,3 -1Lj./r 1.d1r..!f.j ! I .
Profondeur cm ; . . ! ., :... 1 . i
Couleur 1 1 ·0·········· ,~(;t l···· ." .. ·ce. iF 64.C·ïf····:······ :;:......... i i
Refus 2 mm 10 •••..... "'ff 1· d. 6 . r:-e..9... .,... ! l'
,",umidité % ..e •(J. i . /f./f6?4.. B ·f fi.~r... 1·
C03 Co % { · 1.. .. ,...... ! i
i fANALYSE MECANIQUE ! . 1
1 !Argile % 8~·.tf. Il é$ $ ~..l 6#: 3.. Rt-·f· .. .. [i i
limon fin 'Yo .••••...••. (.~. _i·3.~~.t. (J 4.,.~.t;... i 1~ ~ i ;limon grossier j'o ••••.•.... .dl. . 4·S /1. 0.. ~. 0. ::1.•.5.... l i
Sable fin % IA4.d·..·1 ((. 5: i· ~:~. .,,~. 3 /f..~..~.... i i
Sable 9,0"le, % ..•... #~S 1::~~f~~~~;~U:,('O .. ···..·.··m_·.···m.··.·.···.·· Il
Mot. org. totale % ··1'·!h·6 .. ;4.:3 11' t1.i 'l' , ,·· · · .. ·I · ! · · · 1 i
Carbone %0.·········· ;t~·ll·6'o .4,11.f. · ..· · .. 1· ·· ·..1 · ·..·.... l i i
Azote %0 \::. ..~..e i .11,-'6.. i ..o..5..!l··..·.. ··..· r· .. . _, ! :.;: . ~::::::::: 1 ~CfN. 1./I.~~:5:. I.~Jl'.. IP' 6':... 1.... ... , , ,1... . 1i lACIDE PHOSPHORIQUE i j
r----------:--::~~--~~: g: ;o~o~/:~oo. :::::::1 a." 1 ·..·.. 1,:.· 1 .. ·· : ..0.1 :::.:'.. ' ': 1
Bases totallH ME po~r 100 9 de 101 ( J
CMOolgCinUe?'sium" .' ·I~··s.~{ 1 1 i.~ '~:; 1 .. · ·1· .. · ·..·..·.. 1·· · ··11..· ·.. · l,..: ":..:'
. . ,' r ;" ..,.. , 1 1 .
~~~~~u~ . : : : : : : : : : : : : j..:'1:i..:.. j" 1::~f ..~':;: ' '~..!~._ :::: ~::: ':.::,:..:::':::1.::::::::.::::::.. :. l ' !
Bases échang:f4bles ME pour 100 9 cf" lot 1 1
Calcium : 1i~$?1 CJ.~d . u·j-(;·-~i-d-.--:-t-s"--'-é:l~-.~~-.•. c..-..-.. - .;.... - - - .,..- - - - -..- - - - -...1 i i
Magnésium ,,".J 6.\ t?~'" ~..49"1~· 4-t. . .Î:'·~9.. i;;
Potassium •...... : ·.(J!,pfl. p..t'J~. .()..t'?S e.tJ~ .. '!1.(J,~................... ! i 1
~\U~:~:~~::::~.:::: ~~••. :;~-~~i I:i::-:-::-;-. i 1 1
T ••••.•••••••••••••• .....:e..~f~ y.t/.-f. ..t1:.t:r!....1 . .j',./ft?..5.q:~ .. , ,...... i! i
S/T - V % (!,.69,.. 1 ~;:1~ ..a..~tf. I..gt?7: . ~·.P.7... . i!!
ACIDITE ALCALINITE 1 ! l'
pH eau '1'''~'SS1..§;·'!.f?"I.5: B $ ..~.#..S: .. A;"if?.... 1 · ·· 1 1 1
:pN .kCI. . ~ ..(f;). #..!..:t.~ ',4· 'Ç7..,~.dP. .(Ld?.1:':.. '........ 1:' ~ !
: i
Conductivité mm hos ~~~'~~I~~~""'~I~'"''~~~I''''''''''''''''''I''' [ _...... l:iii.,.,!":::::::::Extrait sec. mg Il 00 9 .. .. . : ..
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
